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Matemàtiques, física i química; Anatomia, bioquímica i físi-






dificultat. El Vocabulari bàsic de biologia i geologia, tenia al 
Semblança  69 Terminàlia núm. 4
La Comissió Coordinadora Lexicogràfica de Ciències. Records i impressions






















































col·laborar amb la Història Natural dels Països Catalans i 
el TERMCAT. 
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